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S TATE OF MAI NE 
OFFICE Of THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... .... . .'.~·e&-:;················ ·· ·· ·· ··· ···· ···· , Maine 
C ity or T own ..... ~~.~~ ............ ............. ......... .............. .. ...... .......... ............... ... ...... ........ ....... ...... . 
H ow long in United States ... ...... S>.?~.,8A,<V ........... ........... How long in Maine .... . ,..,(.~A'.A,a.,' 
Bom in =:;/.)':, ))-~.-~~ tf.....d'&Date of Binh .:2..u.d~ //-"/ 
If manied, how many child«n r··· .... ~d::/dd..e,,.,;. .. Occupation ';;,/~~.~~ 
~ _'-/ ~/--U . /, 
Na(P~e~!n;1;;rPf~f)er ......... .. U..Cdc. ...... ~ .... .. . u:c.~ ......... ......... ............ ........ ........... .. ............... . 
Addcess of_::loye, .~d d~'::b.;t.~. ..... ... ... ............ .. . . . .. .....  . 
English .... .. .... / i.&::'. ............. .Speak. .... ~ ..... ......... .. Read ... r ·· ·········Wtite ··~ ·········· · 
Other languages ... .. /~ ................... .......... ................... .... ........... ................. ....................... .. ....... .......... .. . 
H ave you made applicatio n for citizenship?...... ...... . 
H ave you ever h ad military service? ... .... ..... ............... ..... .. .... ... ........ ................ .... ........ ............ .. .... ............. ....... ........ . 
If so, wh ere? .............................................. ..... .............. ........ . When?. ............. ..... .......... .. ........ ...... ......... ............. .......... .... . 
Signatuce .... "J-~if'~ 
Witness1'4 ~ . ............ . 
